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Effects of shading parts of the face on emotion recognition: A preliminary study
　The purpose of this study was to examine the effects of shading parts of the face on emotion 
recognition. The participants were 54 undergraduate students whose ages ranged from 19 to 22 years. 
Stimulus materials were photographs of six basic emotions (anger, disgust, fear, sadness, surprise, and 
happiness), and copies of photographs in which upper or lower parts of these six basic emotions were 
shaded. The participants' task was to write down the emotion perceived for each photograph. The 
rates of correct responses for photographs of happiness, anger and surprise were ＞ 90%. The rates of 
correct responses for photographs with upper or lower parts of these six basic emotions shaded were 
as follows: (1) ＞90% for happiness; (both upper and lower); (2) surprise at 70% (upper) and 87% (lower); 
(3) anger at 46% (upper) and 39% (lower); (4) sadness at 43% (upper) and 6% (lower); (5) disgust at 
9% (upper) and 26% (lower); (6) fear at 0% (upper) and 2% (lower). These results suggest the following 
findings : (1) Happiness and surprise can be recognized appropriately in the upper or lower parts of the 
face; (2) Both the upper and lower parts of the face are needed to appropriately recognize anger; and (3) 
Sadness, disgust, and fear can not be recognized appropriately in the upper parts and/or lower parts of 
the face; (4) In future studies, it will be necessary to adopt methods of choice for emotion recognition.
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はじめに
　Ekman, Friesen, O' Sullivan, Chan, Diacoyanni-
Tarlatzis, Heider, Krause, Lecompte, Pitcairn, Ricci-
Bitti, Scherer, Tomita, & Tzavaras（1987）は，エス
トニア（85 名），ドイツ（67 名），ギリシャ（61 名），
香港（29 名），イタリア（40 名），日本（98 名），スコッ
トランド（42 名），スマトラ（36 名），トルコ（64 名），
そしてアメリカ（30 名）の大学生に対して，30 代か
ら 40 代の白人男性 5 名，白人女性 4 名の顔写真計 18





率は幸福で 90%（他国では 69 ～ 98%），驚きで 94%
（他国では 78 ～ 94%），悲しみで 87%（他国では 76
～ 92%），恐怖で 65%（他国では 70 ～ 91%），嫌悪
で 60%（他国では 61 ～ 89%），怒りで 67%（他国で
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FACS では，1 つあるいはそれ以上の AU を用いて，対
象となる表情の，中性顔（無表情）からの変化を記述
























場合に，恐怖の表情では，関与する AU6 つのうち 4 つ
が顔の上部にあることから顔の上部が隠された場合に，
怒りの表情では，関与する AU4 つのうち 3 つが顔の上
部にあることから顔の上部が隠された場合に，情動の
判断が難しくなると考えられる。また，悲しみの表情
では，関与する AU が顔の上部と下部に 2 つずつ，嫌











　大学生 54 名（男性 10 名，女性 44 名，平均年齢





で述べた，基本 6 情動それぞれに関与する AU が含ま
れている。この 6 枚の顔写真それぞれについて，目か
ら上のみ（上部），及び口から下のみ（下部）の画像（基




ン（縦 1.5m× 横 2.1m）に 1 枚ずつ投影し（観察距離









































































































































正答数 5 ～ 10 枚の人が 80.1％，女性は 4 ～ 10 枚の
人が 75.5％と，男性と女性で大きな差は認められてい
ない。また，実験参加者 58 名（大学生）のうち 41 名
が女性であった福井・高藤（1991）では，60 枚の表
情写真に対する判断において，男性は的中率 71.7％（的
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